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JOHDANTO IN LE D  NING
Tieliikennevahinkotilasto käsittää p o liis in  tietoon 
tulleet te illä , kaduilla ja  muilla y le is illä  palkoilla  sattu­
neet liikennevahingot. Tapahtuma katsotaan tieliikenne- 
vahingoksi, jo s  a) vahinko johtaa kuolemaan, loukkaan­
tumiseen tai om aisuusvaurioihin, b) vahingossa on o sa l­
lisen a  ainakin yksi liikkuva ajoneuvo ja  c ) vahinko sattuu 
y le ise llä  paikalla. T ieliikennevahingoksi ei s iis  katsota 
se lla ise lla  alueella sattunutta vahinkoa, jo lla  liikkuminen 
on sallittu vain m äärätyssä tarkoituksessa tai omistajan 
luvalla (esim . teh das-, rautatie- ja satam a-alue).
Aineisto kerätään siten , että poliisiv iranom aiset 
täyttävät joka isesta  tietoonsa tu lleesta vahingosta lom ak­
keen ja  lähettävät lomakkeet kuukausittain T ilastok es­
kukseen. Näin saatujen tieto jen  perusteella  laaditaan 
neljännesvuosittaiset ennakkotilastot sekä v u ositilasto , 
joka sisältää ao. vuotta koskevat lop u llise t tiedot. Ennen 
tätä vuositilastokatsausta on julkaistu ennakkotietoja 
sisältävät neljännesvuosikatsaukset LI 1972:38 ja 39 
sekä LI 1973:17 ja 24.
T ilaston suurimpana puuteena on pidettävä sitä, 
että sen peittävyys varsinkin  omaisuusvahinkojen osalta 
on verraten  huono. Seurauksiltaan vakavien tie liik en - 
nevahinkojen peittävyys on kuitenkin huomattavasti pa ­
rempi kuin liev ien . Kuolemaan johtaneet vahingot tulevat 
T ilastokeskuksen tietoon sataprosenttisesti (k ontrolli 
kuolinsyytodistusten p eru ste e lla ). Loukkaantumistapauk- 
s ista  tulee T ilastokeskuksen tilastoihin  suoritettujen 
selvitysten perusteella  arv iolta  70-75 % ja 25-35 % t ie - 
liikennevahinkojen kokonaism äärästä. E sim erkiksi v a ­
kuutusyhtiöiden tietoon tulee vuosittain  tieliikennevahin- 
koja huomattavasti enemmän kuin p o liis in  tietoon . Vuonna 
1972 luvut o livat 28 200 ja  85 600.
"T ieliikennevahingot v .  1972" on toimitettu samojen 
periaatteiden mukaan kuin vuoden 1971 vastaava julkaisu. 
Tauluihin on tehty vain pienehköjä muutoksia. L isäksi 
on eräitä tauluja havainnollistettu esittämällä niiden 
sisältäm iä tieto ja  kuvioina (sivu  5).
Vuonna 1972 tuli p o liis in  tietoon  yhteensä 28 205 
tieliikennevahinkoa. Kokonaismäärä väheni siten  6 p r o ­
senttia edellisestä  vuodesta . Väheneminen tapahtui 
kokonaan omaisuusvahinkojen ryhm ässä. Tämän vuoksi 
voidaan olettaa, että yhä harvemmasta seurauksiltaan 
lievästä  tieliikennevahingosta on ilmoitettu p o liis iv ira n ­
om aisille . T ässä ju lkaisussa onkin keskitetty tarkaste­
lemaan pääasiassa henkilövammoihin johtaneita vahinko­
ja , joiden määrän vaihtelut antavat omaisuusvahinkoja 
luotettavamman kuvan liikenneturvallisuuden y le isestä  
kehityksestä.
T ieliikennevahingoissa kuoli 1 156 ja  loukkaantui 
15 985 henkilöä. K uolleiden määrä nousi 1 prosentin  ja 
loukkaantuneiden määrä väheni hieman edelliseen  vuoteen 
verrattuna.
Statistiken öv er  vägtrafik olyck or omfattar tra fik - 
o ly ck or  pä v ä g a r , gator och  andra allmänna p la tser  som 
kömmit tili polisen s kännedom. H ändelsen betraktas som 
vägtrafikolycka om a) olyckan le d e r  tili döden , p e rso n s - 
kador e lle r  egendom sskador, b) minst ett r ö r lig t  fordon  
är  delaktigt i olyckan  och  c ) olyckan sker pä allmän 
p la ts . Som vägtrafikolycka betraktas sä ledes inte olycka 
som sk er inom omräde där man endast fä r  r ö ra  sig  i 
bestämt syfte e lle r  med ägarens tillä te lse  ( t .e x .  fab - 
r ik s - ,  jä rn bägs- och  hamnomräde).
M aterialet insamlas sä , att polism yndigheterna 
ify lle r  en blankett fö r  v a r je  olycka som inträffat i  d is t- 
riktet och  sänder blanketterna mänatligen tili S tatistik ­
centra len . Utgäende frän  de sä erhällna uppgifter ut- 
arbetas Statistik med förhandsuppgifter k va rta lsv is  samt 
en irss ta t is tik  som omfattar de slutliga uppgifterna fö r  
vederbörande ä r . F ö re  denna statistiska ä rsöv ersik t 
har kvartalsrapporterna LI 1972:38 och  39 samt LI 1973: 
17 och  24- innehällande förhandsuppgifter p u b licera ts .
Den största  bristen  hos Statistiken kan anses vara  
att des s täckning ä r  relativt dä lig  sp e c ie llt  beträffande 
egendom sskador. F ö r  vägtra fik olyck or med svära  fö ljd e r  
ä r  täckningen dock  avsevärt bättre än fö r  o ly ck o r  med 
lin driga  fö ljd e r . Statistikcentralen  erh ä lle r  uppgifter 
om alla o ly ck or  med dödlig  utgäng (kontroll pä basen  av 
dödsattester). Enligt g jorda utredningar in gär upp- 
skattningsvis 70 -75  % av o ly ck sfa llen  med person sk ador 
och  25-35 % av hela antalet v ägtra fik olyck or i  S tatistik - 
centra lens Statistik. T ili exempel försäk rin gsbolagen  
erh ä ller  ärligen  uppgifter om avsevärt f le r a  vägtra fik ­
o ly ck or  än p ö lisen . Ä r 1972 v a r  talen 28 200 och  
85 600.
"V ägtra fik olyckor är 1972" har u ppgjorts enligt 
samma prin cip er  som m otsvarande Publikation fö r  är 
1971. f tabellerna har endast sm ärre förän dringar 
g jo r ts . Dessutom har v issa  ta be ller  äskäd ligg jorts 
genom att fram lägga uppgifter i form  av fig u re r  (s id a  5).
Ä r 1972 erhöll pö lisen  kännedom om sammanlagt 
28 205 vägtra fik o lyck or . Jämfört med föregäen de är 
sjönk sä ledes totalantalet med 6 p rocen t frän  föregäende 
ä r . M inskningen skedde heit och  hället i gruppen egen- 
som sskador. D ärför kan man antaga att a llt fä r r e  v ä g ­
tra fikolyck or med lin driga  fö ljd e r  har anmälts ät p o lis ­
myndigheterna. I denna Publikation granskas huvudsak- 
ligen  o ly ck or  med person sk ador, ty  varia tion ern a  id e s s a  
o ly ck ors  antal g er  en mera t i llfö r lit lig  bild  av tra fik - 
säkerhetens utveckling än egendom sskadorna.
I vägtra fik olyck or dödades 1 156 och  skadades 
15 985 p e rso n e r . Antalet dödade Steg med 1 procen t 
och  antalet skadade sjönk nägot i jä m före lse  med fö r e ­
gäende ä r .
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4K uolleiden  m äärän lis ä y s  tapahtui lähes kokonaan 
h uh ti-k esäk u ussa . Tänä aikana lisääntyi kuolleiden  mää­
rä 18 p rosen ttia . S en  sijaan  vuoden ensim m äisellä ja 
v iim e ise llä  neljänn eksellä  luvut pienenivät hieman e d e l­
lis e s tä  v u odesta .
T ie liik en n evah in goissa  kuolle iden  ja loukkaantunei­
den m äärä lisää n ty i eniten Hämeen (9 %) ja T urun- ja 
P o r in  (5  %) lä ä n issä . Eniten henkilövahinkoja sattui kui­
tenkin U udellam aalla, vaikka niiden määrä vähenikin 
hieman e d e llise s tä  vuodesta  (4  100: sta 3 996 :eeri).
S eu ra a va ssa  asete lm assa  on esite tty  k u olleiden  ja 
loukkaantuneiden m äärissä  tapahtuneet muutokset 1970- 
72:
Ökningen av antalet d öd so ffer  skedde nästan enbart 
under tiden a p r il-ju n i. Under denna tid ökade antalet 
dödsoffer  med 18 p rocen t. Under ärets  fö rsta  och  sista 
kvartal sjönk därem ot antalet d ödso ffer  n ¿got jäm fört 
med är 1971.
Antalet dödade och  skadade i vägtrafik olyck or ökade 
mest i  Tavastehus Iän (9% ) samt i Äbo och  B jörn eborgs 
Iän (5 %)■ Det största  antalet person sk ador förekom  dock 
i  Nyland, även om deras antal nagot minskade jäm fört 
med föregaende är  (frän  4 100 tili 3 996).
Ur fö ljande tablä fram gär förändringarna i antal 
dödade och  skadade 1970-72:
Muutos — Förändring (%)
L iikenneyksikkö
T rafikenhet K uolleet — Dödade Loukkaantuneet — Skadade
1970/1971 1971/1972 1970/1971 1971/1972
Jalankulkijat — F o tg ä n g a r e ............................... + 9 .0 + 1.7 -3 .1 -0 .3
P olk u pyörä ilijä t — C y k lis ter  .......................... -9 .3 + 27 .0 + 2 .0 +16.7
M opoilija t — M opedister .................................... + 14 .7 - 8 .3 + 1 .0 -7 .8
M oottor ip y örä ilijä t  — M otorcy k lis ter  . . . . + 7 .9 + 36 .6 + 9 .9 +42.0
H enkilöauton ku ljetta jat + matkustajat — 
F ö r a r e  + p a ssa g e ra re  i  p erson b il . . . . + 18 .1 - 7 . 4 + 0 .7 - 4 .8
Muun liikenn eyksikön  kuljettajat + matkus­
tajat — F ö r a r e  + p a ssa g era re  i  annan 
trafikenhet ......................................................... - 8 .4 -5 .7 - 6 .5 -7 .9
T a rk a ste lta essa  m oottoripyörä ilijäu h rien  suurta l i ­
säystä  on todettava , että vuonna 1972 m oottoripyörien  
u u srek isterö in n it y littivät ensim m äisen k erran  vastaavan 
vuoden  poistum an vuoden  1961 jä lkeen . Vuonna 1972 
r e k is te rö it iin  uusia m oottoripyöriä  48 % enemmän kuin 
vuonna 1971.
U hrien  ikäjakautuma v a ih te lee  su u resti e r i  liik en - 
n ö ijä ry h m issä . L asten  ja  vanhusten osuus on se lvä sti 
suurin  n s . k evy essä  liik e n te e ssä : kuolleista  jalankulki­
jo is ta  ja  p y ö rä ilijö is tä  o l i  y li  6 0 - vuotiaita lähes 40 p r o ­
sen ttia . A lle  10- vuotiaita  o li näissä ryhm issä lä h es 20 
p r o se n tt ia . M o o tto r ip y ö rä ilijö is tä  va ltaosa  (77 °£) kuului 
ikäryhm ään 1 5 -2 4 .
Kuolem aan johtaneista  tieliikennevahingoista  o l i  
vuonna 1972 k olm asosa  ja lankulkija in  p ä ä lle a jo ja . Seu - 
ra a v a k s i suurimman ryhmän m uodostivat kohtaam isonnet­
tomuudet (17  %) ja  risteysonnettom uudet (16 %). E d e lli­
seen  vuoteen  verrattu na lisääntyivät kuitenkin suhteel­
l is e s t i  eniten  kuolemaan johtaneet ohitusonnettomuudet 
(8 4 :s tä  109: ään).
T ieliikennevah inkoon  osa llin en  kuljettaja tai ja lan ­
k u lk ija  o l i  a lkoholin  vaikutuksen alainen 3 313 vah in gos­
sa . N ä issä  a lkoholitapau ksissa  kuoli 230 ja loukkaantui 
2 090 h en k ilöä . E delliden  vuoden  vastaavat luvut o livat 
218 ja  1 984 .
Dá man betraktar den stora  ökningen av antalet 
dödade och  skadade m otorcyk lister  ä r  det skäl att notera 
att antalet in reg is trera d e  m otorcyk lar är 1972 fö r  första  
gingen  e fter  är 1961 öv ersteg  det antal som tagits ur 
bruk. Ä r  1972 in reg istrera d es  48 % mera nya m otor­
cyk lar än är 1971.
O ffrens ä ldersfördeln ing  v a r ie ra r  avsevärt inom 
olika tra fikantgrupper. Barnens och  áldringarnas andel 
ä r  k lart s tö rs t inom den s .k .  lätta trafiken : av d e  om- 
komna fotgängarna och  cyk listern a  v a r  nästan 40 procent 
över 60 ä r . Inom d essa  grupper v a r  nästan 20 procen t 
under 10 ä r . Av m otorcyk listerna h örde största  delen 
(77 %) t ili ä ldersgruppen  15 -24  ä r .
Av de vägtra fik o lyck or  som ledde tili döden var  är 
1972 en tred jedel päkörning av fotgängare. F öljande i 
storleksordning v a r  o ly ck or  v id  möte (17 %) och  k o rs - 
n ingsolyckor (16 %). Relativt sett mest jäm fört m e d före - 
gäende är ökade dock  de om körningsolyckor som ledde 
tili döden (frän  84 tili 109).
V id 3 313 o ly ck o r  v a r  i  vägtrafikolycka delaktig 
fö ra re  e lle r  fotgängare alkoholpáverkad. Vid dessa  
alkoholfall dog 230 och  skadades 2 090 p e rso n e r . F ö r e -  
gäende är  v a r  m otsvarande s if fr o r  218 och  1 984.
51. ERI LIIKENNÖIJÄRYHMIEN OSUUS TIELIIKENNEVAHINGOISSA K U OLLEISTA 
V V . 1960-1972
OLIKA TRAFIKANTGRUPPERS ANDEL AV AN TALET DÖDADE VID VÄGTRAFIK = 
OLYCKOR ÄREN 1960-1972
jalankulkijat
fotgangare
autonkuljettajat ja 
matkustajat
fö ra re  och  passa gerare  
av bilen
p yörä ilijä t
cyk lister
m oottoripyörä ilijät
m otorcyk lister
m opedistit
mopedister
muut
andra
2 -3 . TIELIIKENNEVAHINGOISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT 
1000 HENKILÖAUTOA KOHTI POHJOISMAISSA V V . 1968-1972 
VID VÄGTRAFIKOLYCKOR DÖDADE OCH SKADADE PERSONER PER 1000 
PERSONBILAR I DE NORDISKA LÄNDERNA ÄREN 1968-1972
K uolleet 
D ödade/ 
1000 ha-pb
Loukkaantuneet
Skadade/
1000 ha-pb
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92» HENKI LöVAMMOIHIN JOHTANEIDEN VAHINKOJEN SEKÄ HENKILÖVAMMOJA SAANEIDEN 
JAKAUTUMINEN KUUKAUSITTAIN V.1972-TRAFIKOLYCKCR SOM LETT T U L  
PERSONSKADOR SAMT ANTALET DÖDADE OCH SKAOADE PERSONER FÖRDELAOE EETER 
MÄNAO ÄR 1972
KUUKAUSI-
HENKILÖVARMOIHIN JOHTA­
NEET VAHINGOT—OLYCKOR 
SOM LETT T ILL  PERSGN- 
SKADOR
HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL PERSONER
MÄNAD KUOLE­
MAAN 
JOHTA- 
NEIT A- 
MED DÖD- 
LIG  UT- 
gAng
MUÏTA-
ÖVRIGA
YHTEENSÄ
SUMMA
KUOL-
LE IT A -
OÖOADE
LOUK­
KAAN­
TUNE I -  
TA-
SKADADE
YHTEENSÄ
SUMMA
TAMMI KUU-JANUARI 60 602 662 67 953 1020
HELMIKUU—FEBRUARI 63 692 755 74 1010 1084
MAALISKUU-MARS 62 678 740 66 1026 1092
HUHTIKUU-APRIL 71 658 729 80 1003 1083
TOUKOKUU-MAJ 81 951 1032 91 1403 1494
KESÄKUU-JUNI 96 1000 1C96 101 1554 1655
HEINÄKUU-JULI 1X9 105? 1171 121 1811 1932
ELOKUU-AUGUSTI 94 1105 1199 101 1645 1746
SYYSKUU—SEPTEMBER 119 1010 1129 127 1527 1654
LOKAKUU-OKTOBER 108 1004 1112 115 1478 1593
MARRASKUU-NOVEMBER 89 853 942 99 1294 1393
JOULUKUU-DECEMBER 110 876 986 114 1281 1395
YHTEENSÄ-SUMMA 1072 10481 11553 1156 15985 17141
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4. HENKILÖVAMMOIHIN JOHTANEET T I EL 11KENNEVAHINGOT SEKÄ KUOLLEIDEN JA 
LOUKKAANTUNEIDEN LUKU VUOROKAUDENAJAN MUKAAN V.1972-VAGTRAFIKOLYCKOR 
SOM LETT T ILL  PERSONSKADOR SAMT ANTALET OCDAOE OCH SKADADE ENLIGT T I -  
OEN PÄ DYGNET ÄR 1972
VUOROKAUOEN- 
AI KA-TI DEN 
PA OYGNET
HENKILÖVAMMOIHIN JOHTANEET 
VAHINGOT—OLYCKOR SOM LETT 
T ILL  PERSONSKADOR
HENKILÖIDEN LUKU- 
ANTAL PERSONER
ALKAVA TUNTI-
BEGYNNANOE
TIMME
KUOLEMAAN 
JOHTANEITA 
-MED DÖDLIG 
UTGÄNG
MUITA—
ÖVRIGA
YHTEENSÄ
-SUMMA
KUOLLEI­
TA
DÖDADE
LOUKKAAN-
TUNEITA-
SKADADE
YHTEEN­
SÄ
SUMMA
00 29 200 229 37 350 387
01 23 188 211 26 361 387
02 14 130 144 14 237 251
03 7 76 83 8 142 150
04 6 72 78 6 107 113
05 13 71 84 14 105 119
06 30 333 363 30 474 504
07 31 371 402 32 540 572
08 40 3 55 395 43 504 547
09 31 369 400 33 522 555
10 44 466 510 49 698 747
11 55 620 675 64 884 948
12 57 600 657 60 865 925
13 62 623 685 64 950 1014
14 77 669 746 82 989 1071
15 71 803 874 81 1167 1248
16 103 1078 1181 106 1485 1591
17 88 716 804 90 1073 1163
18 57 6 87 744 58 1088 1146
19 61 548 609 66 901 967
20 49 498 547 53 785 838
21 60 425 485 71 761 832
22 37 337 374 41 567 608
23 27 246 273 28 430 458
YHTEENSÄ-
SUMMA 1072 10481 11553 1156 15985 17141
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6 - HENKILÖVAMMOIHIN JOHTANEEET TIELIIKENNEVAHINGGT TAPAHTUMAT I LANTEEN 
JA TIEN  KOHOAN MUKAAN V.1972-VÄGTRAFIKOLYCKOR MED PERSGNSKADA ENLIGT 
HÄNOELSESITUATION OCH VÄGDEL ÄR 1972
TILANNE
SITUATION
TIEN KCHTA-VÄGDEL
SUORA T IE -  
RAK VÄG
KAARRE TAI 
MUTKA-KURVA 
ELLER KRCK
HARJANNE-
EACKKRÖN
MUU-
ANNAT
YHTEENSÍ-
SUMMA
OSALLISIA  YKSI­
EN DELAKTIG
AJO ESTEESEEN AJO- 
RAOAL LA—KOLLI SI ON 
MED FÖREMÄL PÄ KÖR-
BANAN 32 11 4 47
AJO LIIKENNEKOROK— 
KEESEEN—KCRNING PÄ 
REEUGE 22 12 7 41
AJO ESTEESEEN AJO­
RADAN ULKOPUQLELLA- 
KOLLISION MED FÖRE-
MÄL u t a n f Cr k ö r b a n a n 213 104 4 28 349
SUISTUMINEN T IE LTÄ -  
k ö r n in g  AV VÄGEN 7 59 566 31 59 1415
KUMOONAJO-KULLKÖR-
NING 20 11 2 33
MUU-ANNAT 6A 22 1 14 101
YHTEENSÄ-SUMMA 1X10 726 38 112 1986
O SALLISIA  KAKSI TAI 
USEAMPIA-DELAKTIGA 
TVA ELLER FLERE
YHTEENAJO RISTEYK­
SESSÄ ERI TEITÄ A JA -  
EN-KOLLISION I KORS- 
NING MELLAN PA OLIKA  
VÄGAR k ö r an d e  fo rd o n 1188 74 19 1383 2664
PERÄÄNAJO LIIKKEELLÄ  
OLEVAAN AJONEUVOON- 
PAKÖRANDE AV FORDON 
I RÖRELSE 417 32 9 37 49 5
AJO SEISOVAAN AJO- 
NEUVOON—KÖRNING MOT 
PARKERATIELLER UPP- 
STÄLLliFORDON 436 41 13 40 530
YHTEENAJO SAMAA TIETÄ  
SAMAAN SUUNTAAN AJAEN 
KOLLISION MELLAN I 
SAMMA RIKTNING KÖRAN- 
DE FORDON PA SAMMA 
VÄG 945 93 14 169 1221
YHTEENAJO SAMAA T IE ­
TÄ VASTAKKAISIIN 
SUUNTIIN AJAEN-KO LLI- 
S ION MELLAN MÖTANDE 
FORDON PA SAMMA VÄG 906 460 85 167 1618
SUISTUMINEN T IELTÄ - 
KÖKNING AV VÄGEN 37 31 4 10 82
AJO JALANKULKIJAN 
PÄÄLLE—KOLLISION 
MED FOTGÄNGARE 2183 172 25 301 2681
AJO ELÄIMEN PÄÄLLE- 
KOLLISION MED OJUR 69 6 1 76
MUU-ANNAT 117 14 5 64 200
YHTEENSÄ-SUMMA 6298 923 175 2171 9567
KAIKKIAAN-INALLES 7408 1649 213 2283 11553
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7 . HENKILÖVAMMOIH1N JOHTANEET TIELHKENNEVAHINGOT KULJETTAJAN TOIMINNAN JA TILANTEEN 
MUKAAN (YKSI OSALLINEN) V .  1972
VÄGTRAFIKOLYCKOR SOM  L E T T  TILL PERSONSKADOR ENLIGT EÖRARENS BETEENDE OCH 
HÄNDELSES1TUATION (EN DELAKTIG) ÄR 1972
Kuljettajan toiminta 
F öraren s beteende
01 ......................................................
02  
03 ......................................................
0 4  ....................................................
05 ......................................................
06 ......................................................
07 ......................................................
08 ......................................................
0 9  ....................................................
10 ........................................
11 ......................................................
12 .........................................
13 ......................................................
1 4  ....................................................
15 ......................................................
Yhteensä — Summa
Tilanne (yksi osa llinen ) — Situation (en delaktig)
1 2 3 4 5 6 Y hteensä
Summa
42 23 273 1 191 79 22 1 630
1 8 18 45 10 2 84
1 5 24 51 6 3 90
1 1 2
1 1 47 2 57
1 8 20 1 30
1 2 7 21 1 32
2 11 1 14
3 4 3 1 11
2 8 10
1 1 2
1 1
2 2
4 14 2 1 21
41 41 349 1 415 101 33 1 986
Kuljettajan toiminta — F öraren s beteende:
01 = A joi suoraan — K örde rakt
02 = Kääntyi o ikea lle  — Vände ät höger
03 = Kääntyi vasem m alle — Vände ät vänster
04  = Teki U-käännöstä — G jorde U-vändning
05 = O li ohittamassa — K örde om
06 = Oli palaamassa ohituksesta — Ätervände frän om köm ing
07 = V ä isti toista  ajoneuvoa — V äjde fö r  annat fordon
08 = V ä isti e s te ttä —V äjde fö r  hinder
09 = Vaihtoi ajokaistaa — Bytte k örfil
10 = A jo i kohtaavan liikenteen k aista lla  — K örde pä den motsatta trafikens k ö r fi l
11 = O li lähdössä liik k eelle  —1 färd  att starta
12 = O li pysähtymässä — I fä rd  att stanna
13 = O li pysähtynyt — Hade stannat
14 = Peruutti — Backade
15 = Muu — Annan
Tilanne — Situation (yksi osa llinen  — en delaktig):
1 = A jo esteeseen  ajoradalla  — K ollis ion  med förem äl pä körbanan
2 = A jo liikennekorokkeeseen — K öm in g  pä refuge
3 = A jo esteeseen  ajoradan v ie re s s ä  — K ollis ion  med förem äl utanför körbanan
4  = Suistuminen tieltä — K öm in g  av vägen
5 = Kumoonajo a joradalla  — K ullköm ing pä körbanan
6 = Muu — Annat
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23 . T l ELIIK EN N EV AHIN GOIS S A  K UOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT POHJOISMAISSA
V V , 1968-1972
VID V Ä G TR A FIK O LYC K O R  DÖDADE OOH SKADADE PERSONER I DE NORDISKA LÄNDERNA 
ÄREN 1968-1972
K uolleet
Dödade
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
100 000 asukasta kohti 
P er  100 000 invanare
K uolleet
Dödade
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
N o r  j a 1968 479 10 396 10 875 13 273 286
N orge 1969 496 11 316 11 812 13 295 308
1970 560 11 760 12 320 14 304 318
1971 533 11 079 11 612 14 285 299
1972 490 11 316 11 806 13 289 302
R u otsi 1968 1 262 23 028 24 290 16 291 307
S v e r ig e 1969 1 275 23 199 24 474 16 292 307
1970 1 307 22 230 23 537 16 276 293
1971 1 213 21 872 23 085 15 270 285
1972 1 194 21 256 22 450 15 262 276
Suomi 1968 939 14 370 15 309 20 307 327
F in land 1969 1 006 15 248 16 254 2 1 324 346
1970 1 055 16 028 17 083 22 341 363
1971 1 143 16 026 17 169 24 341 365
1972 1 156 15 985 17 141 25 346 3 /2
T anska 1968 1 096 25 749 26 845 23 529 552
Danmark 1969 1 190 26 164 27 354 24 536 560
1970 1 208 25 448 26 656 25 517 542
1971 1 213 26 374 27
COLO 24 532 556
1972 . . . .
24.. TIELITK ENN EV AHINGOIS S A K UOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT LUK ENNÖIJÄRYHM1TT ÄIN 
POH JO ISM AISSA V V . 1968-1972
VID V Ä G TR A FIK O LYC K O R  DÖDADE E L L E R  SKADADE PERSONER EFTE R TRAFIKANTGRUPPER I 
DE NO RD ISK A LÄNDERNA ÄREN 1968-1972
K uljettajat ja matkustajat — F ö ra re  och  passa gerare  av Jalankulki- 
jät ym.
Fot gän- 
gare m .f l .
Yhteensä
Summa
Polku­
pyörän
C yckel
M opedin
M oped
M oott. 
pyörän 
M otor - 
Cykel
Auton
Bil
Muun a jo ­
neuvon 
Annat 
fordon
N o r ja 1968 790 696 926 5 927 73 2 463 10 875
N orge 1969 832 713 1 004 6 650 30 2 583 11 812
1970 855 687 981 7 083 29 2 685 12 320
1971 787 633 1 006 6 854 45 2 287 11 612
1972 881 682 970 6 833 85 2 355 11 806
R uotsi 1968 2 017 2 021 1 028 16 332 209 2 683 24 290
S v e r ig e 1969 2 057 2 205 1 164 16 064 145 2 839 24 474
1970 1 953 1 904 1 168 15 502 149 2 861 23 537
1971 2 020 1 886 1 258 15 139 102 2 680 23 085
1972 1 892 1 680 1 393 14 991 95 2 399 22 450
Suom i 1968 1 408 1 249 765 9 076 285 2 526 15 309
F in land 1969 1 516 1 228 764 9 815 207 2 689 16 254
1970 1 385 1 071 793 10 687 207 2 940 17 083
1971 1 396 1 095 871 10 672 247 2 888 17 169
1972 1 642 1 015 1 235 10 175 188 2 886 17 141
Tanska 1968 3 411 3 767 1 825 14 080 62 3 700 26 845
Danmark 1969 3 302 3 900 1 521 14 811 43 3 777 27 354
1970 2 971 3 911 1 327 14 774 38 3 635 26 656
1971
1972
3 072 4 750 1 380 14 886 30 3 549 27 587
51
2 5 . TIEUIKENNEVAHINGOISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT 100 000 A SU K A ST A  
KOHTI IKÄRYHMITTÄIN POHJOISM AISSA V V . 1968-1972
V1D VÄGTRAFIKOLYCKOR DÖDADE E L L E R  SKADADE PERSONER PER 100 000 INVÄNARE 
EFTE R ÄLD ERSG RU PP l  DE NORDISKA LÄNDERNA ÄREN 1968-1972
Ikä (vuotta) — A ider (ä r )
0 - 2 3 -6 7 -1 4 15-17 18-19 20 -24 25-64 65 - Y hteensä
Summa
N orja  1968
N orge 1969
1970
1971
1972
Ruotsi 1968
S v er ige  1969
1970
1971
1972
Suomi 1968
Finland 1969
1970
1971
1972
Tanska 1968
Danmark 1969
1970
1971
1972
60 257 226
51 278 242
59 271 265
51 240 226
72 244 243
53 157 192
55 166 187
53 158 187
52 138 179
49 128 166
59 208 192
55 207 199
55 192 196
39 186 204
54 191 209
114 345 394
103 334 407
87 306 381
91 339 398
744 800 490
862 984 542
824 976 544
810 931 549
772 1 028 527
684 923 585
744 967 582
707 938 562
749 921 531
733 923 506
526 710 554
525 793 589
504 791 630
545 816 617
599 858 655
1 037 1 514 1 046
1 088 1 542 1 043
1 098 1 509 947
1 459 1 560 941
237 186 286
242 196 306
259 231 318
243 206 299
242 212 302
283 202 307
277 207 307
260 211 293
256 200 285
252 199 276
339 199 327
353 236 346
380 241 363
377 268 365
372 253 372
486 470 552
499 462 560
493 455 542
486 440 556
26. HENKILÖVAMMOIHIN JOHTANEISSA TIELIIKENNEVAHINGOISSA O SAL LISIN A O LLEET M OOTTORI­
AJONEUVOT (M OPEDIT P L ) POHJOISM AISSA V V . 1968-1972
DELAKTIGA MOTORFORDON (EXKL M OPEDER) I VÄGTRAFIKOLYCKOR MED PERSONSKADA I DE 
NORDISKA LÄNDERNA ÄREN 1968-1972
M ootto- H enkilö- Kuorm a- L in ja -
ripyörä t autot autot autot
M otor-  
cyck lar
P erson -
b ilar
L a st-
b ilar
B ussar
1 000 rek isterö ityä  ajoneuvoa kohti 
P e r  1 000 reg is trera d e  fordon
M ootto- H enkilö- Kuorm a- L in ja -
ripyörä t autot autot autot
M otor - P erson - L a st- B u ssar
cyck lar b ilar b ilar
N orja 1968 956 7 797 1 920 346 20 13 14 49
N orge 1969 1 010 8 623 1 903 350 23 13 14 49
1970 982 9 189 2 004 373 23 13 14 50
1971 934 8 721 1 717 315 25 11 11 41
1972 952 8 981 1 644 378 27 11 10 48
Ruotsi 1968 968 20 237 2 143 427 21 10 15 35
S verige 1969 1 094 20 564 2 230 440 25 9 16 31
1970 1 121 19 859 2 093 441 27 9 15 32
1971 1 182 19 217 1 971 444' 30 8 14 32
1972 1 312 18 923 1 756 421 34 8 12 28
Suomi 1968 773 10 340 2 488 565 15 18 27 74
Finland 1969 751 11 049 2 608 610 16 17 27 78
1970 758 11 447 2 583 589 17 16 25 73
1971 844 11 597 2 357 650 19 15 21 78
1972 1 136 11 673 2 300 545 25 14 20 65
Tanska 1968 1 836 17 751 6 168 389 32 19 23 87
Danmark 1969 1 525 18 250 6 319 416 31 18 24 88
1970 1 286 18 160 6 036 464 29 17 24 92
1971 1 276 18 865 5 461 397 32 16 25 75
1972
52
27. TIELIIKENNEVAHINGOT VUOSINA 1961-1972 
V Ä G TR A FIK O LYC K O R  ÄREN 1961-1972
T ieliikennevah ingot — V ägtr a fik olyck or Tieliikennevahinkojen uhrit — V id  vägtrafik - 
o ly ck o r  dödade och  skadade
V u osi
A r
Kuolemaan 
johtaneita 
M ed d öd - 
lig  utgang
Loukkantu-
m iseen
johtaneita
M ed annan
p e r so n s -
kada
Vain omai­
suus vau­
r ioon  joh ­
taneita 
M ed egen - 
dom sska- 
dor
Yhteensä
Summa
Näistä 
alkoholi- 
tapauksia 
Därav a l- 
koholfall
K uolleita
Dödade
Loukkaan­
tuneita
Skadade
Yhteensä
Summa
Näistä a l- 
k oh olita - 
pauksia 
Därav al­
k oh oli ali
1961 750 8 633 15 702 25 085 1 555 786 11 256 12 042
1962 777 9 187 18 536 28 500 1 813 810 12 175 12 985
1963 855 9 410 19 005 29 270 1 916 913 12 498 13 411
1964 899 10 261 20 593 31 753 2 194 964 14 163 15 127
1965 976 11 245 24 996 37 217 2 339 1 049 15 914 16 963
1966 1 017 10 511 23 582 35 110 2 384 1 098 14 827 15 925
1967 890 10 682 20 468 32 040 2 135 973 15 345 16 318
1968 860 9 886 18 216 28 962 2 101 939 14 370 15 309 1 479
1969 929 10 439 17 685 29 053 2 473 1 006 15 248 16 254 1 769
1970 973 10 466 19 027 30 466 2 765 1 055 16 028 17 083 1 894
1971 1 041 10 424 18 540 30 005 3 017 1 143 16 026 17 169 2 202
1972 1 072 10 481 16 652 28 205 3 313 1 156 15 985 17 141 2 320
1 m iljöön aa asukasta kohti — P er  1 m iljon invänare
1961 167 1 926 3 503 5 597 347 175 2 511 2 687
1962 172 2 039 4 114 6 326 402 180 2 702 2 882
1963 188 2 071 4 184 6 443 422 201 2 751 2 952
1964 196 2 240 4 496 6 933 479 210 3 092 3 303
1965 212 2 438 5 420 8 070 507 227 3 451 3 678
1966 219 2 266 5 083 7 568 514 237 3 196 3 433
1967 191 2 290 4 387 6 867 458 209 3 289 3 498
1968 183 2 109 3 885 6 177 448 200 3 065 3 265 315
1969 198 2 221 3 762 6 181 526 214 3 244 3 458 376
1970 207 2 231 4 056 6 495 589 224 3 408 3 632 404
1971 221 2 218 3 944 6 383 642 243 3 409 3 652 468
1972 232 2 271 3 609 6 113 718 251 3 464 3 715 503
10 000 m oottoria joneu voa  kohti - - P e r  10 000 m otorfordon
1961 11 126 229 366 23 11 164 176
1962 10 118 237 365 23 10 156 166
1963 10 111 224 345 23 11 147 158
1964 9 108 216 333 23 10 149 159
1965 9 108 240 357 22 10 153 163
1966 9 94 212 315 21 10 133 143
1967 8 93 178 279 19 8 133 142
1968 7 83 154 245 18 8 121 129 13
1969 7 83 141 232 20 8 122 130 14
1970 7 79 143 229 21 8 121 129 14
1971 8 76 135 219 22 8 117 125 16
1972 7 73 88 196 23 8 111 119 16
100 m ilj. m oottoria joneuvokilom etriä  kohti — P e r  100 m ilj. m otorfordonskilom eter
1961 10 114 207 328 20 10 147 158
1962 9 108 218 336 21 10 144 153
1963 9 101 204 315 21 10 135 144
1964 9 98 196 302 21 9 135 144
1965 8 96 214 318 20 9 136 145
1966 8 82 184 275 19 9 116 124
1967 6 76 145 227 15 7 109 116
1968 6 67 123 196 14 6 97 103 iö
1969 6 66 111 183 16 6 96 102 11
1970 6 62 112 179 16 6 94 100 11
1971 6 60 107 172 17 7 92 99 13
1972 . . . . . . . . . . . . . , . . ,
17852— 73/92
